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Anexo 3: Inquérito 
 
BI/CC: _____________________      Dia: __________ Correio eletrónico de contacto:___________ 
Grau Académico 
Licenciado em Gestão de Empresas ☐ 
Licenciado em Direito ☐ 
Licenciado em Economia ☐ 
Mestrado ☐ 
Outro ☐ Indica qual 
Idade: (em anos):  Género (assinalarX) 
Masculino ☐ 
Feminino ☐ 




Outro ☐ Indica qual  
 
Este não é um teste sobre a tua capacidade, não há respostas corretas ou incorretas. Simplesmente, preocupa-te em responder de 
forma sincera o que está mais perto da tua linha de pensamento, de acordo com a situação descrita. Preocupa-te em responder de 
forma rápida, sem pensar nem refletir muito tempo sobre a questão, simplesmente assinala a tua primeira impressão/reação, de 
acordo com cada frase. 
 
1. Valoriza as seguintes áreas administrativas de uma empresa de acordo com qual gostarias de desenvolver o teu 
futuro profissionalmente. Se uma área é das que mais te agrada, indica valores próximos de 7. Pelo contrário, se te 
agrada pouco, indica valores próximos de 1. O valor central 4 expressa o ponto intermédio.  
 
1= gosto pouco; 4=gosto; 7=gosto muito 
  1 2 3 4 5 6 7 
AT1 Contabilidade e Finanças 1 2 3 4 5 6 7 
AT2 Marketing e Vendas 1 2 3 4 5 6 7 
AT3 Recursos Humanos 1 2 3 4 5 6 7 
AT4 Produção 1 2 3 4 5 6 7 
AT5 Gestão Estratégica 1 2 3 4 5 6 7 
AT6 Gestão Internacional 1 2 3 4 5 6 7 
AT7 Empreendedorismo e Criação de empresas 1 2 3 4 5 6 7 
 
2. Em que medida se aproxima mais, a algum dos extremos, a tua opinião acerca de como te consideras. Para cada par, 
indica QUAL DOS DOIS EXTREMOS (direito ou esquerdo) reflete melhor a tua personalidade e gradua a resposta com 
base em quão próximo se sente do extremo escolhido. Um (5) significa que ambos os lados te descrevem bem. 
(Assinalar com um circulo o valor) 
Geralmente eu sou…. 
Uma pessoa faladora e extrovertida, 
que se sente confortável em grupo, 
embora possa atrair toda a atenção e 
querer participar em todas as 
conversas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Uma pessoa reservada, introvertida, que 
não gosta de atrair a atenção dos otros, e 
que pode ser tímida com estranhos 
 
Uma pessoa direta que tende a ser crítica 
e a encontrar falhas nos outros. Que não 
faz concessões e diz sempre o que pensa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Uma pessoa que geralmente confía, 
compreende, interessa-se pelos outros, mas 
por vezes é dócil e deixa-se manipular, 
tornando difícil dizer que nao 
 
Uma pessoa sensível, excitável e que 
pode mostrar-se tensa por vezes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Uma pessoa relaxada e fría, que 
raramente se irrita ou fica triste 
 
Uma pessoa que gosta de planear e 
organizar as coisas, presta atenção aos 
detalhes, mas pode ser rigido ou 
inflexivel 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Uma pessoa que não dedica tempo a 
planear, tende a ser flexível, mas que é 
desorganizada e por vezes se esquece de 









Uma pessoa prática, que não se interessa 
por ideias abstratas, que prefere trabalho 
rotineiro e tem pouco interesse por 
assuntos artísticos  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Uma pessoa que dedica tempo a pensar, é 
criativa e gosta de encontrar novas 
maneiras de fazer as coisas, mas que pode 
carecer do lado/carácter prático  
 
3. Para as seguintes afirmações, indique o seu grau de acordo dependendo de como cada expressão reflete a sua maneira de ser, comportar-se 
ou de executar as tarefas diárias (estudar, trabalhar). Por exemplo, se a primeira expressão não reflete como geralmente é, escolha valores 
próximos de 1. Se, pelo contrario, reflete bastante bem como geralmente é, escolha valores próximos de 7.  
 
 1= nada ou pouco de acordo; 4=nem de acordo nem em desacordo; 7=muito ou totalmente de acordo 1 2 3 4 5 6 7 
1 
SC1 
RS1 Prefiro saber o que vai acontecer na minha rotina diária, ao invés de acontecer algo que me surpreenda. 1 2 3 4 5 6 7 
18 I1 Com base na mina experiencia, o pensamento racional é a única forma de tomar decisões prudentes. 1 2 3 4 5 6 7 
2 
SC2 
RS2 Geralmente, a mudança é boa. 1 2 3 4 5 6 7 
19 I2 Para resolver um problema, devo analisá-lo em detalhe. 1 2 3 4 5 6 7 
3 
SC3 
RS3 Nos dias em que ocorrem mudanças inesperadas, tento focalizá-las/incorporá-las na minha rotina. 1 2 3 4 5 6 7 
20 I3 
Sou mais eficaz/produtivo quando o meu trabalho implica uma clara sequência de tarefas que devem ser 
realizadas. 
1 2 3 4 5 6 7 
4 
SC4 
RS4 Quando a mina vida se torna uma rotina, tento mudá-la. 1 2 3 4 5 6 7 
21 I4 
Tenho dificuldade em trabalhar com pessoas que vão diretamente ao aspeto central do problema, sem 
considerar outros detalhes mais subtis do problema. 
1 2 3 4 5 6 7 
5 
SC5 
RS6 Geralmente, considero a mudança uma coisa negativa. 1 2 3 4 5 6 7 
22 I5 Sigo escrupulosamente as regras e normas no trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 
6 
SC6 
RS7 Prefiro fazer as mesmas coisas de sempre, ao invés de tentar coisas novas e diferentes. 1 2 3 4 5 6 7 




Se me dissessem que mudanças importantes ocorrerão na forma de fazer as coisas (seja no estudo ou no 
trabalho)sentir-me-ia angustiado/stressado/nervoso. 
1 2 3 4 5 6 7 
40 IR7 Tendo a ler os documentos por alto, e não em detalhe. 1 2 3 4 5 6 7 
8 
SC8 
ER3 Quando me dizem que há uma mudança de planos, fico nervoso. 1 2 3 4 5 6 7 
24 I8 
A minha compreensão de um problema provém mais de uma análise detalhada do que de uma perceção 
imediata. 
1 2 3 4 5 6 7 
9 
SC9 
ER4 Quando as coisas não correm como planeado, stresso bastante. 1 2 3 4 5 6 7 
25 I9 Tento manter uma rotina constante no trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 
26 I10 O tipo de trabalho que mais gosto, é aquele que requer uma ação sistemática e definida passo a passo. 1 2 3 4 5 6 7 





Se o meu chefe, supervisor ou professor trocasse os critérios de avaliação do meu rendimento, 
provavelmente sentir-me-ia insatisfeito ainda que soubesse que seria para melhor e que não teria que fazer 
nenhum trabalho a mais. 
1 2 3 4 5 6 7 
41 
IR1
2 Prefiro fazer as coisas de uma forma caótica, e não de forma ordenada. 1 2 3 4 5 6 7 
28 I13 Tendo tempo suficiente, considero cada situação através de todos os ângulos possíveis. 1 2 3 4 5 6 7 
29 I14 
Para ter êxito no trabalho, a minha experiência diz-me que é importante evitar ferir os sentimentos das 
outras pessoas. 
1 2 3 4 5 6 7 
 







 1= nada ou pouco de acordo; 4=nem de acordo nem em desacordo; 7=muito ou totalmente de acordo 1 2 3 4 5 6 7 
11 
SC11 
STF1 Considero que a mudança de planos é um incómodo para mim. 1 2 3 4 5 6 7 




Quando alguém me pressiona para mudar algo, costumo resistir, mesmo que pense que me poderia 
beneficiar. 
1 2 3 4 5 6 7 
42 IR16 
A minha experiência diz-me que optar por uma abordagem cuidadosa e analítica para tomar decisões 
leva muito tempo. 
1 2 3 4 5 6 7 
43 IR17 Faço grandes progressos quando corro riscos calculados. 1 2 3 4 5 6 7 
31 I18 
A minha experiência diz-me que é possível tornar-se excessivamente organizado quando determinados 
tipos de tarefas são desenvolvidas. 
1 2 3 4 5 6 7 
32 I19 Presto sempre atenção aos detalhes antes de chegar a uma conclusão. 1 2 3 4 5 6 7 
44 IR20 Tomo muitas das minhas decisões com base na intuição. 1 2 3 4 5 6 7 
33 I21 A minha filosofia é: é melhor prevenir do que remediar 1 2 3 4 5 6 7 
34 I22 Quando tomo uma decisão, levo algum tempo e considero exaustivamente todos os fatores relevantes 1 2 3 4 5 6 7 
35 I23 Lido melhor com pessoas tranquilas e ponderadas. 1 2 3 4 5 6 7 
13 
SC13 
STF3 Depois de fazer planos, é improvável que os mude. 1 2 3 4 5 6 7 
45 IR24 Preferia que a minha vida fosse imprevisível em vez de seguir um rumo normal 1 2 3 4 5 6 7 
38 I25 A maior parte das pessoas considera que pensa de forma lógica e racional. 1 2 3 4 5 6 7 
39 I26 Para tomar decisões e entender os fatos, preciso de uma boa teoria. 1 2 3 4 5 6 7 
46 IR27 Trabalho melhor com pessoas espontâneas. 1 2 3 4 5 6 7 
36 I28 Considero que o trabalho detalhado e metódico é satisfatório. 1 2 3 4 5 6 7 




Muitas vezes sinto-me desconfortável mesmo com mudanças que potencialmente podem melhorar a 
minha vida. 
1 2 3 4 5 6 7 
47 IR30 Estou constantemente à procura de novas experiências. 1 2 3 4 5 6 7 
48 IR31 Nas reuniões, tenho mais a dizer do que a maioria das pessoas em qualquer assunto. 1 2 3 4 5 6 7 
55 IR38 Considero que pensar demasiado nas coisas pode levar a não tomar nenhuma decisão. 1 2 3 4 5 6 7 
49 IR32 
Os meus pressentimentos/feelings são uma base tão boa para tomar decisões como uma análise 
aprofundada. 
1 2 3 4 5 6 7 
50 IR33 Sou do tipo de pessoa que se considera precipitada e tendo a deixar a precaução de lado. 1 2 3 4 5 6 7 
16 
SC16 
CR2 Mudo de ideias facilmente. 1 2 3 4 5 6 7 
51 IR34 Eu tomo decisões e continuo/sigo, em vez de parar para analisar cada pequeno detalhe. 1 2 3 4 5 6 7 
52 IR35 Estou sempre preparado para fazer uma aposta antes/(relativo a) de várias alternativas. 1 2 3 4 5 6 7 
17 
SC17 
CR3 As minhas opiniões e pontos de vista são mantidos ao longo do tempo. 1 2 3 4 5 6 7 
53 IR36 Os planos formais são mais um obstáculo do que uma ajuda no trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 
54 IR37 Sinto-me mais confortável com ideias do que com fatos e gráficos numéricos. 1 2 3 4 5 6 7 
15 
SC15 





4. É apresentado um conjunto de expressões relacionadas com orientação empresarial nos mercados internacionais. 
 
 1= nada ou pouco de acordo; 4=nem de acordo nem em desacordo; 7=muito ou totalmente de acordo  1 2 3 4 5 6 7 
72 AHA1 Criar o meu próprio negócio de orientação internacional é uma oportunidade de sucesso.  1 2 3 4 5 6 7 
79 NS1 Pequenos empresários com orientação internacional podem ter sucesso na atual situação económica. 1 2 3 4 5 6 7 
56 rA1 Se eu decidir iniciar o meu próprio negócio orientado internacionalmente, não saberia por onde começar 1 2 3 4 5 6 7 
91 IEI1 Planeio gerir o meu próprio negócio internacional logo após me formar 1 2 3 4 5 6 7 
71 rAHA2 Gosto de trabalhar para terceiros. 1 2 3 4 5 6 7 
80 NS2 Tenho um grande respeito pelos empresarios de pequeñas empresas internacionais 1 2 3 4 5 6 7 
62 A2 
Se tivesse a oportunidade e os recursos necessários, criaría a minha própria empresa com uma orientação 
internacional. 
1 2 3 4 5 6 7 
92 IEI2 Planeio gerir o meu próprio negócio internacional entre 5 e 10 anos após me formar 1 2 3 4 5 6 7 
74 AHA3 Prefiro gerir um pequeno negócio internacional em vez de ser um gerente de nível médio de uma empresa 1 2 3 4 5 6 7 
78 rNS3 Com a atual regulamentação e burocracia, é difícil gerir um negócio internacional de forma rentável 1 2 3 4 5 6 7 
63 A3 
Estou a desenvolver as competências necessárias para gerir com sucesso o meu próprio negócio orientado  
internacionalmente. 
1 2 3 4 5 6 7 
93 IEI3 
Planeio/tenciono gerir o meu próprio negócio internacional, mas quando tiver dez ou mais anos de experiência 
profissional 
1 2 3 4 5 6 7 
75 AHA4 Ser empresário com vocação internacional implica mais vantagens do que desvantagens 1 2 3 4 5 6 7 
82 NS4 Se decidisse criar a minha própria empresa internacional, receberia muito apoio da minha família 1 2 3 4 5 6 7 
57 rA4 Criar o meu próprio negócio com vocação internacional é muito arriscado 1 2 3 4 5 6 7 
94 IEI4 Estou disposto a fazer qualquer coisa para ser um empreendedor com vocação internacional 1 2 3 4 5 6 7 
76 AHA5 A opção de ser empreendedor com vocação internacional parece-me atrativa 1 2 3 4 5 6 7 
83 NS5 
Se decidisse criar a minha própria empresa com vocação internacional, receberia muito apoio de amigos e 
conhecidos 
1 2 3 4 5 6 7 
58 rA5 Tenho a certeza de que posso manter atualizado os aspetos fundamentais do meu próprio negócio internacional 1 2 3 4 5 6 7 
95 IEI5 O meu objetivo profissional é tornar-me um empreendedor com vocação internacional 1 2 3 4 5 6 7 
77 AHA6 Ser empresário com vocação internacional dar-me-ia uma grande satisfação 1 2 3 4 5 6 7 
64 A6 Criar uma empresa com vocação internacional e mantê-la a funcionar seria uma tarefa fácil para mim. 1 2 3 4 5 6 7 
96 IEI6 Farei todos os possíveis para criar e gerir a minha própria empresa com vocação internacional 1 2 3 4 5 6 7 
84 NS6 A atividade empresarial internacional choca com a cultura do meu país 1 2 3 4 5 6 7 
65 A7 Estou preparado para iniciar/criar un negócio internacional viável 1 2 3 4 5 6 7 
97 IEI7 Estou decidido a criar una empresa internacional no futuro 1 2 3 4 5 6 7 
85 NS7 O papel do empreendedor com vocação internacional na nossa economía, deveria ser mais reconhecido. 1 2 3 4 5 6 7 
66 A8 Sou capaz de controlar o processo de criação de uma empresa com vocação internacional 1 2 3 4 5 6 7 
98 IEI8 Pensei muito seriamente em criar a minha própria empresa internacional 1 2 3 4 5 6 7 
86 NS8 Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar a figura de um empreendedor com vocação internacional 1 2 3 4 5 6 7 
67 A9 Possuo os conhecimentos práticos necessários para criar uma empresa internacional 1 2 3 4 5 6 7 
87 NS9 
A sociedade em geral considera que a atividade empresarial internacional é muito arriscada para o valor que 
apresenta 
1 2 3 4 5 6 7 
68 A10 Sei como desenvolver um projeto de negócios internacional 1 2 3 4 5 6 7 
102 rIEI9 Depois de terminar o curso, tenho a intenção de trabalhar por conta de outrem 1 2 3 4 5 6 7 
88 NS10 É comum acreditar que o empreendedor internacional tem vantagens sobre outros empresários 1 2 3 4 5 6 7 
69 A11 Se tentasse criar uma empresa internacional, teria grandes hipóteses de sucesso 1 2 3 4 5 6 7 
100 IEI10 Depois de terminar o curso, tenho a intenção de criar a minha empresa internacional 1 2 3 4 5 6 7 
89 NS11 
Na nossa universidade, existe uma infra-estrutura de apoio adequada para o arranque de novas empresas 
internacionais 
1 2 3 4 5 6 7 
70 A12 Penso que poderia gerir com sucesso um pequeno negócio internacional 1 2 3 4 5 6 7 
101 IEI11 
Entre a diversidade de opções para o meu futuro profissional, prefiro ser um empreendedor com vocação 
internacional 
1 2 3 4 5 6 7 
90 NS12 
Na minha universidade há pessoas com boas ideias para iniciar um novo negócio com vocação internacional, 
já que o seu desenvolvimento é incentivado. 















Anexo 5: Lista de Cursos escolhidos 
   
 








   
 
 
   
   
   




Anexo 6: Modelo (SmartPLS v3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
